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NCAA	  Divison	  II	  West	  Regional	  Cross	  Country	  Championships
Preliminary	  Results
Monday,	  November	  7,	  2011	  9:13:14	  PM
Overall	  by	  Distance:	  Womens	  6K
	  	  	  	  	  	  	  	  	  PL	  Name	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Age	  	  	  Representing	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  Time
	  	  	  	  	  	  1	  (1)	  Keino,	  Ruth	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20:51
	  	  	  	  	  	  2	  (2)	  Berg,	  Bridget	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:18
	  	  	  	  	  	  3	  (3)	  Kipngeno,	  Miriam	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:25
	  	  	  	  	  	  4	  (4)	  Oguinn,	  Ivy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:28
	  	  	  	  	  	  5	  (5)	  Gray,	  Alia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Chico	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:37
	  	  	  	  	  	  6	  (6)	  Dinh,	  Tiffany	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Cal	  Poly	  Pomona	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:42
	  	  	  	  	  	  7	  (7)	  Keegan,	  Shoshana	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:45
	  	  	  	  	  	  8	  (8)	  Chang,	  Chia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Uc	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:46
	  	  	  	  	  	  9	  (9)	  Schnittger,	  Amy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Chico	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:52
	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  Young,	  Rachel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Dixie	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:54.
	  	  	  	  11	  (10)	  Schnurr,	  Theresia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Alaska	  Fairbanks	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:55
	  	  	  	  12	  (11)	  Laabs-­‐johnson,	  Heidi	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:00
	  	  	  	  13	  (12)	  Bick,	  Susan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:01
	  	  	  	  14	  (13)	  Spencer,	  Katie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Chico	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:05
	  	  	  	  15	  (14)	  Tanui,	  Susan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:09
	  	  	  	  16	  (15)	  Johnson,	  Rachael	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Western	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:10
	  	  	  	  17	  (16)	  Jimenez,	  Zuleima	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  San	  Francisco	  St.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:11.
	  	  	  	  18	  (17)	  Mickelsen,	  Whitney	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Msu-­‐billings	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:12.
	  	  	  	  19	  (18)	  Evans,	  Natalie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Northwest	  Nazarene	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:13.
	  	  	  	  20	  (19)	  Rich,	  Shannon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Chico	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:14.
	  	  	  	  21	  (20)	  Henker,	  Paige	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Chico	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:15.
	  	  	  	  22	  (21)	  Steen,	  Katelyn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Western	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:16.
	  	  	  	  23	  (22)	  Plunkett,	  Natty	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:17.
	  	  	  	  24	  (23)	  Weeks,	  Jonah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Chico	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:21
	  	  	  	  25	  (24)	  Pitney,	  Crystal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Alaska	  Fairbanks	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:22
	  	  	  	  26	  (25)	  Hernandez,	  Maritza	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Cal	  St.	  Los	  Angeles	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:24
	  	  	  	  27	  (26)	  Cota,	  Paxton	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  San	  Francisco	  St.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:25.
	  	  	  	  28	  (27)	  Haebe,	  Bryn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Alaska	  Anchorage	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:26
	  	  	  	  29	  (28)	  Leroux,	  Michelle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Uc	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:28
	  	  	  	  30	  (29)	  Breihof,	  Lauren	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Western	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:30
	  	  	  	  31	  (30)	  Anderson,	  Courtney	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Cal	  St.	  Stanislaus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:32
	  	  	  	  32	  (31)	  Zapata,	  Diana	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Cal	  Poly	  Pomona	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:35
	  	  	  	  33	  (32)	  Foldager,	  Denali	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Cal	  St.	  Stanislaus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:37
	  	  	  	  34	  (33)	  Delaney,	  Piper	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Cal	  St.	  Monterey	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:38
	  	  	  	  35	  (34)	  Sieber,	  Raphaela	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Alaska	  Fairbanks	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:40
	  	  	  	  36	  (35)	  Reyes,	  Jazmine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Cal	  Poly	  Pomona	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:41
	  	  	  	  37	  (36)	  Krout,	  Lacey	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Byu-­‐hawaii	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:46
	  	  	  	  38	  (37)	  Buxton,	  Katherine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Byu-­‐hawaii	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:49
	  	  	  	  39	  (38)	  Rogers,	  Mary	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Western	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:50
	  	  	  	  40	  (39)	  Huerta,	  Lizette	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Cal	  Poly	  Pomona	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:52
	  	  	  	  41	  (40)	  Sanchez,	  Valerie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Cal	  St.	  Los	  Angeles	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:53.
	  	  	  	  42	  (41)	  Mejia,	  Cassie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Cal	  St.	  Los	  Angeles	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:54
	  	  	  	  43	  (42)	  Edic,	  Heather	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Alaska	  Fairbanks	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:56
	  	  	  	  44	  (43)	  Brabender,	  Dani	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Uc	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:57
	  	  	  	  45	  (44)	  Minton,	  Joscelyn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  St.	  Martins	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:58.
	  	  	  	  46	  (45)	  Oconnor,	  Haley	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Western	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:59.
	  	  	  	  47	  (46)	  Choi,	  Sue	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  San	  Francisco	  St.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:00.
	  	  	  	  48	  (47)	  Brisky,	  Sierra	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Western	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:01.
	  	  	  	  49	  (48)	  Heflin,	  Tiffany	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Chico	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:02
	  	  	  	  50	  (49)	  Powell,	  Jordan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Northwest	  Nazarene	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:03
	  	  	  	  51	  (50)	  Wright,	  Amanda	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Western	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:04.
	  	  	  	  52	  (51)	  Zeidler,	  Robyn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:05
	  	  	  	  53	  (52)	  Everetts,	  Janelle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Western	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:08
	  	  	  	  54	  (53)	  Reynolds,	  Amanda	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:10.
	  	  	  	  55	  (54)	  Benedix,	  Jana	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Alaska	  Fairbanks	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:11
	  	  	  	  56	  (55)	  Castell,	  Jeannie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:13.
	  	  	  	  57	  (56)	  Swenson,	  Meagan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Northwest	  Nazarene	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:14.
	  	  	  	  58	  (57)	  Naranjo,	  Rachel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Cal	  St.	  Stanislaus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:15.
	  	  	  	  59	  (58)	  Timmermans,	  Katie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Cal	  St.	  Stanislaus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:16.
	  	  	  	  60	  (59)	  Fricker,	  Mckayla	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:17.
	  	  	  	  61	  (60)	  Gulli,	  Sarah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Cal	  Poly	  Pomona	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:18.
	  	  	  	  62	  (61)	  Trujillo,	  Alicia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  San	  Francisco	  St.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:19.
	  	  	  	  63	  (62)	  Jenkins,	  Claire	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Cal	  St.	  Stanislaus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:20.
	  	  	  	  64	  (63)	  Mcgonegal,	  Kassondra	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Byu-­‐hawaii	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:25
	  	  	  	  	  	  	  	  	  65	  Ochsner,	  Emily	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Chaminade	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:26
	  	  	  	  66	  (64)	  Lopez,	  Sabrina	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Cal	  St.	  Los	  Angeles	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:31
	  	  	  	  67	  (65)	  Smith,	  Kaitlyn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Cal	  St.	  East	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:32
	  	  	  	  68	  (66)	  Frazier,	  Rebekah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Cal	  St.	  San	  Bernadino	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:33
	  	  	  	  69	  (67)	  Dye,	  Kendall	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  San	  Francisco	  St.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:34.
	  	  	  	  70	  (68)	  Young,	  Megan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Grand	  Canyon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:37
	  	  	  	  71	  (69)	  Cutting,	  Allison	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:38
	  	  	  	  72	  (70)	  Bales,	  Alia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Uc	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:39.
	  	  	  	  73	  (71)	  Rotman,	  Alizah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:40.
	  	  	  	  74	  (72)	  Price,	  Astyne	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Cal	  St.	  Dominguez	  Hills	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:41.
	  	  	  	  75	  (73)	  Johnson,	  Jasmine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:44.
	  	  	  	  76	  (74)	  Samaniego,	  Reyna	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Cal	  St.	  Dominguez	  Hills	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:45
	  	  	  	  77	  (75)	  Kobayashi,	  Aaryn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Uc	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:47
	  	  	  	  78	  (76)	  Perez,	  Deserae	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Cal	  St.	  San	  Bernadino	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:49
	  	  	  	  79	  (77)	  Thornton,	  Mikhaila	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Western	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:50.
	  	  	  	  80	  (78)	  Kuhnert,	  Kim	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Hawaii	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:51
	  	  	  	  81	  (79)	  Thiele,	  Alyssa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Cal	  St.	  Stanislaus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:53
	  	  	  	  82	  (80)	  Cruz,	  Ximena	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Uc	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:55
	  	  	  	  83	  (81)	  Mccarthy,	  Jenny	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Cal	  Poly	  Pomona	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:56
	  	  	  	  84	  (82)	  Mccready,	  Carly	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Sonoma	  St.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:57
	  	  	  	  85	  (83)	  White,	  Shannon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Hawaii	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:58.
	  	  	  	  86	  (84)	  Lopez,	  Regina	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Cal	  Poly	  Pomona	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:59.
	  	  	  	  87	  (85)	  Morgan,	  Connie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Central	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:00.
	  	  	  	  88	  (86)	  Kropashek,	  Katrina	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Byu-­‐hawaii	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:01.
	  	  	  	  89	  (87)	  Mcnabb,	  Amanda	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Cal	  St.	  East	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:02.
	  	  	  	  90	  (88)	  Chesnut,	  Nikki	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Cal	  St.	  San	  Bernadino	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:03.
	  	  	  	  91	  (89)	  Enright,	  Lindsay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  San	  Francisco	  St.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:04.
	  	  	  	  92	  (90)	  Elder,	  Kelsey	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Byu-­‐hawaii	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:05.
	  	  	  	  93	  (91)	  Sincraugh,	  Ashlee	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Central	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:06.
	  	  	  	  94	  (92)	  Vaughn,	  Alyssa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Cal	  St.	  Los	  Angeles	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:07.
	  	  	  	  95	  (93)	  Perdomo,	  Victoria	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Cal	  St.	  San	  Bernadino	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:08.
	  	  	  	  96	  (94)	  Tanner,	  Madison	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Uc	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:10
	  	  	  	  97	  (95)	  Everetts,	  Megan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Western	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:11
	  	  	  	  98	  (96)	  Stark,	  Caitlin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  San	  Francisco	  St.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:12.
	  	  	  	  99	  (97)	  Mcphetres,	  Alyson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Alaska	  Fairbanks	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:13.
	  	  	  100	  (98)	  Anderson,	  Nicole	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Western	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:16
	  	  	  101	  (99)	  Beam,	  Kelsi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Grand	  Canyon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:17
	  	  102	  (100)	  Myers,	  Janelle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Cal	  St.	  San	  Bernadino	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:18
	  	  103	  (101)	  Bercier,	  Kelli	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Sonoma	  St.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:19.
	  	  104	  (102)	  Hepfner,	  Renae	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Msu-­‐billings	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:20
	  	  105	  (103)	  Leuth,	  Alicia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Sonoma	  St.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:22.
	  	  106	  (104)	  Bradshaw,	  Hailey	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Northwest	  Nazarene	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:23.
	  	  107	  (105)	  Hernandez,	  Cristina	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Cal	  St.	  Monterey	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:24
	  	  108	  (106)	  Ghabbour,	  Marina	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Cal	  St.	  Stanislaus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:26
	  	  109	  (107)	  Bock,	  Melanie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Msu-­‐billings	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:27
	  	  110	  (108)	  Mcphetres,	  Kryston	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Alaska	  Fairbanks	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:28
	  	  111	  (109)	  Borg,	  Rachel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Sonoma	  St.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:29
	  	  112	  (110)	  Belmudes,	  Monique	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Grand	  Canyon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:30.
	  	  113	  (111)	  Cruz,	  Gabriella	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Cal	  St.	  East	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:31.
	  	  114	  (112)	  Brown,	  Keesha	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Northwest	  Nazarene	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:32.
	  	  115	  (113)	  Singh,	  Raizah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Cal	  St.	  Los	  Angeles	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:33
	  	  116	  (114)	  Pecha,	  Kaitlynn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  St.	  Martins	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:34.
	  	  117	  (115)	  Yeaman,	  Jennie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Cal	  St.	  Monterey	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:35.
	  	  118	  (116)	  Scheppmann,	  Sablle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Sonoma	  St.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:36.
	  	  119	  (117)	  Dowdell,	  Chelsea	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Central	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:37.
	  	  120	  (118)	  Ciraulo,	  Courtney	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Cal	  St.	  San	  Bernadino	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:38.
	  	  121	  (119)	  Botsford,	  Mary	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Hawaii	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:40
	  	  122	  (120)	  Kartes,	  Taylor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Central	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:42
	  	  123	  (121)	  Becker,	  Josephine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:45
	  	  124	  (122)	  Cecchi,	  Kayanna	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Western	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:46
	  	  125	  (123)	  Tharp,	  Hayley	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Cal	  St.	  Monterey	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:48
	  	  126	  (124)	  Aschenbrenner,	  Kindra	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:49.
	  	  127	  (125)	  Copeland,	  Erika	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  St.	  Martins	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:50
	  	  128	  (126)	  Peterson,	  Justine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Grand	  Canyon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:51
	  	  129	  (127)	  Hernandez,	  Regina	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Cal	  St.	  Los	  Angeles	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:53
	  	  130	  (128)	  Holtze,	  Ashley	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Sonoma	  St.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:55
	  	  131	  (129)	  Wild,	  Julia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Grand	  Canyon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:00
	  	  132	  (130)	  Gipe,	  Alisha	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Hawaii	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:03
	  	  133	  (131)	  Duffy,	  Tiffany	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Cal	  St.	  East	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:04
	  	  134	  (132)	  Caracoza,	  Rebecca	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Cal	  St.	  Dominguez	  Hills	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:09
	  	  135	  (133)	  Christenberry,	  Amber	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Grand	  Canyon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:10
	  	  136	  (134)	  Harwood,	  Christine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Northwest	  Nazarene	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:11
	  	  	  	  	  	  	  	  137	  Whener,	  Shannon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Chaminade	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:12.
	  	  138	  (135)	  Wilson,	  Julia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Cal	  St.	  Dominguez	  Hills	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:13.
	  	  139	  (136)	  Shelley,	  Rachel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Western	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:14.
	  	  140	  (137)	  Butcher,	  Meryl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Western	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:15.
	  	  141	  (138)	  Cruze,	  Rose	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Central	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:16.
	  	  142	  (139)	  Camarillo,	  Veronica	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Byu-­‐hawaii	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:17.
	  	  143	  (140)	  Esparza,	  Dominique	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Cal	  St.	  San	  Bernadino	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:18.
	  	  144	  (141)	  Dionne,	  Sara	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Cal	  St.	  Monterey	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:19.
	  	  145	  (142)	  Andersen,	  Lindsay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  St.	  Martins	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:20
	  	  146	  (143)	  Schaefer,	  Chelsea	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:22
	  	  147	  (144)	  Owen,	  Mary	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Msu-­‐billings	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:26
	  	  148	  (145)	  Kays,	  Veronica	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Sonoma	  St.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:31
	  	  149	  (146)	  Hamor,	  Nastassia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Cal	  St.	  East	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:36
	  	  150	  (147)	  Lombardi,	  Theresa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Msu-­‐billings	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:40
	  	  151	  (148)	  Ferman,	  Lidia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Cal	  St.	  Dominguez	  Hills	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:45
	  	  152	  (149)	  Brown,	  Elizabeth	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Msu-­‐billings	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:46
	  	  153	  (150)	  Levy,	  Allie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Cal	  St.	  Monterey	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:47
	  	  154	  (151)	  Clump,	  Keri	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Msu-­‐billings	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:57
	  	  155	  (152)	  Barton,	  Briana	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Central	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:18
	  	  156	  (153)	  Llapitan,	  Ashley	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  St.	  Martins	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:20
	  	  	  	  	  	  	  	  157	  Wences,	  Jessica	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Chaminade	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:30
	  	  158	  (154)	  Ramirez,	  Beatriz	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  St.	  Martins	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:39
	  	  159	  (155)	  Swan,	  Ally	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Cal	  St.	  Monterey	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:45
	  	  160	  (156)	  Flores,	  Gloria	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Cal	  St.	  Dominguez	  Hills	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:53
	  	  161	  (157)	  Rice,	  Ashley	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Central	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:04
	  	  162	  (158)	  Anderson,	  Megan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Grand	  Canyon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:26
	  	  163	  (159)	  Sinn,	  Taylor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Hawaii	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:30
	  	  164	  (160)	  Blake,	  Brittany	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  St.	  Martins	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:39
	  	  165	  (161)	  Beesley,	  Danielle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Northwest	  Nazarene	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28:59
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